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CMS
A Compact  Solenoidal  Detector  for  LHC
FORWARD
CALORIMETER
MUON CHAMBERS TRACKER CRYSTAL ECAL HCAL
AIR PADS
SUPERCONDUCTING
COIL RETURN YOKE
Total weight
Overall diameter
Overall length
Magnetic field
:    12,500 t.
:    15.00 m
:    21.60 m
:    4 Tesla
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substrat
insolation de la résine 
à travers un masque
pour découvrir une partie du métal.
au développement de la résine
en gris foncé, vont se dissoudre 
les parties insolées de la résine, 
gravure chimique
structure finale
UV
masque
résine
métal
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céramiques
cadre 
bonding
piste
cathode de dérive
connecteursubstrat
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lecture 4 groupes
de 16 cathodes
lecture 4 groupes
de 16 cathodes
W
lecture 64 anodes
H. T.
détecteur
lecture 64 anodes
10 nF
10 nF
470 pF
4,7 M
10 nF
cathodes
plan de dérive
cathodes
H. T.
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sortie vers deux bancs de mesures
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar ou Ne DME
filtre
oxysorb
débitmètre massique
clapet anti-retour
détendeur
valve
mélangeur
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b (99,8 %)
Y (64 heures)
b
90
39
g
Sr (28,1 ans)3890
40
90 Zr
(100 %)
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champ de dérive : 4 kV/cm
tension cathodes (gain en u.a.)
- 420 V              (460)
- 450 V              (785)
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tension cathodes : - 420 V
champ de dérive (gain en u.a.)
4 kV/cm              (460)
6 kV/cm              (605)
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champ de dérive : 4 kV/cm
tension cathodes (gain en u.a.)
- 415 V              (350)
- 420 V              (350)
- 450 V              (600)
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tension cathodes : - 420 V
champ de dérive (gain en u.a.)
4 kV/cm              (350)
5,4 kV/cm           (430)
6 kV/cm              (500)
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champ de dérive : 4 kV/cm
tension cathodes (gain en u.a.)
- 420 V              (340)
- 450 V              (550)
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tension cathodes : - 420 V
champ de dérive (gain en u.a.)
4 kV/cm              (340)
6 kV/cm              (440)
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tension cathodes : - 460 V
champ de dérive (gain en u.a.)
4 kV/cm              (550)
ICMC
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